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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejetnpiar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del Dúmero siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
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C I R C U L A R 
n ^ a r a dar c u m p l i m i e n t o a l o o rde -
Ren? 61 E x c m o - Sr- G o b e r n a d o r 
6 eral de As tu r i a s en t e l eg rama de 
de e .encarezco a todos los A l c a l d e s 
a los 3 P r o v m c i a ' c o n c e d a n p e r m i s o 
qUe er"pleados m u n i c i p a l e s , p a r a 
^ a r á PTÍ 31 G o n § r e s o que se ce le-
v calor ,0rreJodones los d í a s trece 
Aderar- cor r ien te mes, po r l a 
^QicipT P r 0 V Í n c i a l de e m p l e a d o s 
J U N T A D E P L A Z A Y G U A R N I C I O N 
D E O V I E D O 
A N U N C I O 
E l d í a 29 d e l a c tua l , se c e l e b r a r á 
c o n c u r s o de a d q u i s i c i ó n de a r t í c u l o s 
p a r a las d i s t in tas g u a r n i c i o n e s de es-
te C u e r p o de E j é r c i t o , a c u y o efecto 
se r e u n i r á esta J u n t a a las doce h o -
ras de d i c h o d í a , en el l o c a l que o c u -
p a l a D i r e c c i ó n d e l P a r q u e de Inten-
d e n c i a de O v i e d o ( C u a r t e l de San ta 
C l a r a ) , en el que p o d r á n verse las 
mues t ras y p l iegos de c o n d i c i o n e s . 
L o s concursan tes d e b e r á n tener en 
cuen ta a d e m á s de las c o n d i c i o n e s que 
i m p o n e n los p l i egos de t é c n i c a s y 
l e g a l e s , p u b l i c a d a s en el D i a r i o O f i c i a l 
del Min is te r io de l a Guerra n ú m , 230, 
de 1932, y 168 de 1933, las s iguientes: 
1.a L o s a r t í c u l o s a a d q u i r i r y que 
d e b e r á n r e u n i r las c o n d i c i o n e s que 
d e t e r m i n e e l p l i e g o de las t é c n i c a s 
son los que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san , s i e n d o las c a n t i d a d e s que se 
c o n s i g n a n p a r a las P l a z a s de A s t o r g a 
y P r a v i a , u n c á l c u l o a p r o x i m a d o de 
lo que se c o n s u m i r á en e l mes de 
J u n i o p r ó x i m o , en que d e b e n ser 
s u m i n i s t r a d o s . 
2.a A c o m p a ñ a r á n a sus ofertas l a 
c é d u l a p e r s o n a l y d o c u m e n t o s que 
j u s t i f i q u e n su c a p a c i d a d p a r a h a c e r 
s u m i n i s t r o s a l E j é r c i t o , s e g ú n el R e -
g l a m e n t o de l a C o n t r i b u c i ó n i n d u s -
t r i a l y e n t r e g a r á n en el c i t ado l o c a l , 
antes de l d í a 24, l as mues t ras cor res -
pondien tes , de las que se les d a r á el 
o p o r t u n o r ec ibo : 
P a r a el Pa rque de Intendencia 
de Oviedo 
580 qu in t a l e s m é t r i c o s de l e ñ a p a r a 
coc inas ; p a n de t r o p a ( rac iones de 
630 g ramos) , 114.000; 300 q m . de paja 
de re l l eno ; 610 q m . de c e b a d a , y 60 
q m . de pa ja pa ra p ienso . 
P a r a el Depós i t o de Intendencia 
de L e ó n 
8 q u i n t a l e s m é t r i c o s de h a r i n a de 
1.a; 181 q m . i d e m de 2.a; 124 q m . de 
l e ñ a de h o r n o s ; 107 q m . de c a r b ó n 
vegetal ; 172 q m . cebada , y 285 de 
paja p a r a p ienso . 
P a r a e l D e p ó s i t o de Intendencia 
de Gi jón 
328 qu in t a l e s m é t r i c o s de l e ñ a p a r a 
c o c i n a ; p a n ( rac iones de 630 gramos)> 
24.750, y 30 q m . de paja de r e l l eno . 
P a r a l a p l a z a de Astorga 
P a n de t ropa ( rac iones de 630 g r a -
mos , 4.650; 40 qu in t a l e s m é t r i c o s de 
l e ñ a p a r a coc inas ; 1.200 r ac iones de 
cebada , y 1.200 i d e m de paja p a r a 
p i enso . 
P a r a l a p l a z a de P r a u i a 
P a n de t ropa ( rac iones de 630 g ra -
mos) , 180 y 100 qu in t a l e s m é t r i c o s 
c a r b ó n vegetal . 
O v i e d o , 6 de A b r i l de 1935 .—El 
Secre ta r io , P . A . , ( i leg ib le) .—V.0 B.0: 
E l P res iden te , ( i l eg ib le ) . 
N.0 2 5 0 . - 3 5 , 0 0 ptas. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Se h a l l a n vacantes los s iguientes 
ca rgos de J u s t i c i a m u n i c i p a l , que 
h a n de proverse c o n a r reg lo a l a r -
t í c u l o 7.° de l a L e y de 5 de A g o s t o 
de 1907. 
E n el p a r t i d o de As to rga , J u e z s u -
p len te de S a n Ju s to de l a V e g a . 
E n el pa r t i do de L e ó n , J u e z de 
M a n s i l l a M a y o r . 
J u e z de V i l l a d a n g o s . 
E n el pa r t i do de M u r í a s de P a r e -
I C o n t r i b u c i ó n y e je rc ic ios a r r i b a c i -
! tados, se h a d i c t a d o c o n fecha ve in te 
d e l co r r i en t e l a s iguiente: 
« P r o v i d e n c i a . — U l t i m a d a s las d i l i -
genc ias de e m b a r g o , a n o t a c i ó n y de-
m á s r equ i s i tos necesar ios p a r a se-
g u i r e l p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o 
c o n t r a l a casa d e l d e u d o r A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , s i n que este h a y a satiste-
c h o sus descub ie r tos pa ra c o n l a H a -
c i e n d a , p r o c é d a s e a l a ven ta de d i -
c h a casa en p ú b l i c a subasta , c u y o 
acto se c e l e b r a r á bajo l a p r e s i d e n c i a 
d e l Sr, Juez m u n i c i p a l , c o n a r reg lo 
a l o p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 118 de l 
Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n \ í g e n t e e l 
d í a 17 de l p r ó x i m o mes de A b r i l y 
h o r a de las once de su m a ñ a n a , en 
el l o c a l de d i c h o J u z g a d o , s i endo 
pos turas a d m i s i b l e s las que c u b r a n 
las dos terceras partes de l i m p o r t e de 
l a c a p i t a l i z a c i ó n . 
Not i f iquese esta p r o v i d e n c i a a l deu -
d o r si es pos ib l e o a sus c a u s a h a -
bientes a l Sr. J u e z m u n i c i p a l y a n u n -des, J u e z m u n i c i p a l de l m i s m o . 
E n el pa r t i do de P o n f e r r a d a , J u e z | c í e s e a l p ú b l i c o p o r m e d i o d e l B O L E 
sup len te de P r i a r a n z a . TIN OFICIAL de esta p r o v i n c i a y 
E n el p a r t i d o de R i a ñ o , Juez de a n u n c i o en l a casa C o n s i s t o r i a l de 
C r é m e n e s . 
E n el pa r t i do de S a h a g ú n , F i s c a l 
de C a l z a d a de l Coto . 
J u e z suplen te de C a s t r o t i e r r a . 
F i s c a l de A l m a n z a . 
L o s que a sp i r en a e l los presenta-
esta c i u d a d . 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o a d v i r t i e n d o 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los que de-
seen t o m a r par te en l a subas ta a n u n -
c i a d a y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
r á n sus i n s t anc i a s en esta S e c r e t a r í a , ! puesto en el a r t í c u l o 114 de l E s t a t ú -
e n e l p a p e l se l l ado de l a c lase 9.a, • to de R e c a u d a c i ó n , 
c o n los c o m p r o b a n t e s de m é r i t o s y j 1.° Q u e los b ienes t r abados a c u -
se rv i c io s , en el t é r m i n o de q u i n c e i y a e n a j e n a c i ó n se h a de p roceder , 
d í a s , a c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n | s o n los s iguientes: U n a casa, en esta 
de este a n u n c i o e n el BOLETÍN O F I - : c a p i t a l , s i ta en l a ca l l e M i s e r i c o r d i a , 
CIAL; e n t e n d i é n d o s e que a q u e l l a s que s e ñ a l a d a c o n el n ú m e r o 8, a l a que 
n o se h a l l e n d e b i d a m e n t e re in tegra - afecta l a c o n t r i b u c i ó n que se p e r s i -
das, s e g ú n se i n d i c a , se t e n d r á n p o r 
n o presentadas en f o r m a y no se las 
d a r á , p o r tanto, el curso c o r r e s p o n -
diente . 
V a l l a d o l i d , 30 de M a r z o de 1935.— 
P . A . de l a S. de G . , e l Secre ta r io de 
G o b i e r n o , J o s é A n g u i l a S á n c h e z . 
Recaudación de Contribuciones 
de la provincia de León 
Z O N A D E L A C A P I T A L 
C o n t r i b u c i ó i i Urbana correspondiente 
a los a ñ o s 1933 y 1 9 3 í 
F e l i p e F e r n á n d e z G o n z á l e z , R e c a u -
d a d o r ' a u x i l i a r de l a expresada 
z o n a . 
H a g o saber: Q u e en expediente de 
a p r e m i o que i n s t r u y o p o r d é b i t o s de e s t á n de man i f i e s to e n esta o f i c i n a . 
gue, l i n d a a l frente, c o n l a r e fe r ida 
ca l l e ; a l a d e r e c h a en t r ando , o t ra 
casa de M a r t í n C a s t a ñ o ; a l a i z q u i e r -
da , o t r a de A n t o n i o C a l v o , y p o r l a 
e spa lda , o t ra de J u a n F e r n á n d e z P a -
c h ó n ; m i d e u n a supe r f i c i e de n o v e -
c ien tos n o v e n t a p ies c u a d r a d o s , y se 
h a l l a i n s c r i t a a n o m b r e d e l d e u d o r . 
N o l a g r a v a h i p o t e c a n i c a rga a l g u -
na ; e s t á c a p i t a l i z a d a en v e n t i u n m i l 
setecientas c i n c u e n t a pesetas, c u y a 
c a p i t a l i z a c i ó n q u e d a c o m o t ipo p a r a 
l a subas ta . 
2. ° Q u e e l d e u d o r o in teresados 
p u e d e n l i b r a r l a finca has ta el m o -
m e n t o de ce lebrarse l a subasta , pa -
gando el p r i n c i p a l , recargos y d e m á s 
gastos d e l p r o c e d i m i e n t o . 
3. ° Q u e los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
has ta e l d í a de l a subasta , y 
l i c í t a d o r e s d e b e r á n conformarse o S 
e l l o s y n o t e n d r á n de recho a exi 
n i n g ú n o t ro . 
4. ° Q u e s e r á r equ i s i t o indispetl 
sab le p a r a t o m a r parte en l a subasta 
que los l i c i t a d o r e s depos i ten previa 
mente en l a mesa de l a presidencia 
e l 5 p o r 100 d e l t i po de subasta, o sea 
e l de l a c a p i t a l i z a c i ó n de l inmueble 
que se in t en ta r emata r . 
5. ° Q u e es o b l i g a c i ó n de l rema-
tante entregar a l R e c a u d a d o r en ei 
ac to o den t ro de los tres d í a s siguien, 
tes, e l p r e c i o de l a a d j u d i c a c i ó n de-
d u c i e n d o el i m p o r t e de l depósito 
c o n s t i t u i d o . 
6. ° Q u e s i h e c h a l a ad jud icac ión 
n o p u d i e r a ú l t i m a r s e la venta por 
negarse e l a d j u d i c a t a r i o a l a entrega 
d e l p r e c i o d e l remate , se d e c r e t a r á la 
p é r d i d a de l d e p ó s i t o que ingresará 
e n A r c a s de l T e s o r o P ú b l i c o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
L e ó n , 30 de M a r z o de 1935.—El Re-
c a u d a d o r , F e l i p e Fe rnández .—Vis to 
b u en o : E l A r r e n d a t a r i o , M . Mazo. 
Diputación nroñacial de LeóD 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
P R E S I D E N C I A 
A N U N C I O 
H a b i e n d o s ido dec la rado festivo 
e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 13 del co-
r r i en te , se hace saber pa ra conoci-
m i e n t o de los interesados, que la 
subas ta de las ob ra s de terminación 
d e l c a m i n o v e c i n a l de Santa Olaja 
de l a V a r g a a l a carre tera de Saha-
g ú n a L a s A r r i o n d a s , que hab ía de 
tener l u g a r en el i n d i c a d o día, se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o martes, día -
a l a m i s m a h o r a i n d i c a d a en e 
a n u n c i o co r respond ien te . 
L e ó n , a 11 de A b r i l de 1935.-^ 
Pres iden te , P e d r o F . L l a m a z a r e s ^ 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de S a n Pedro de P^aS 
H a b i e n d o a c o r d a d o esta Juntar^s 
c i n a l , c o n objeto de al legar ve^x ie . 
p a r a u l t i m a r las obras del P 0 ^ sll. 
s i ano , l a e n a j e n a c i ó n en p11^ c0. 
bas ta de u n a p a r c e l a de terr ^ ^ 
m u n a l d e d i c a d o a pradera , slt(^osta» 
d e n o m i n a c i ó n de « H u e r g a A ^ o 
p a i a u i i i i i m i i d » u u i ^ ' b l i c» 
s iano , l a e n a j e n a c i ó n en p110 c0. 
3 
de este pueblo , de l a e x t e n s i ó n super-
ficial de t re in ta y c i n c o á r e a s , que 
linda: por e l Nor t e , c o n v í a f é r r e a ; 
Sur, campo c o m u n a l ; Este , p r o p i e -
dades de Ignac io V e g a y otros , v e c i -
nos de Acebes y Oeste, p r e d i o de J o s é 
Rodr íguez; tasada en novec ien ta s pe-
setas y c o n e l fin de t r a m i t a r e l ex-
pediente a que se refiere l a R . O . de 
IS de J u n i o de 1930, se p u b l i c a e l 
presente edicto, a m e d i o d e l que se 
emplaza a l v e c i n d a r i o p a r a que d e n -
tro del t é r m i n o de q u i n c e d í a s for-
mulen las r e c l a m a c i o n e s q u e e s t i m e n 
procedentes. 
San Pedro de Pegas , 4 A b r i l de 
1935.—El Presidente , B l a s J u a n . 
N.0 2 4 4 . - 1 2 , 5 0 pts. 
que du ran t e d i c h o p l a z o p u e d a n ser 
e x a m i n a d a s y f o r m u l a r cuan tas re-
c l a m a c i o n e s se c o n s i d e r e n justas. 
V i l l a q u i l a m b r e , 2 de A b r i l de 1935. 
— E l P res iden te , C á n d i d o L e ó n . 
J u n t a vec ina l 
de San R o m á n de l a V e g a 
Se anunc ia n u e v a m e n t e p o r no 
haber l ic i tadores en l a p r i m e r a , p a r a 
el día 28 del cor r ien te de d iez a doce 
de la m a ñ a n a en l a escue la de n i ñ o s 
de San R o m á n , l a subas ta a p l i ego 
cerrado de dos escuelas v i v i e n d a s 
para los Maestros, pat ios , j a r d i n e s y 
campo escolar. 
E l plano y p l iego de c o n d i c i o n e s 
se halla de manif ies to en casa de l 
Secretario D . Rest i tuto A l o n s o p a r a 
verle quien le interese. 
San R o m á n de l a Vega , 8 de A b r i l 
de 1935.-E1 Pres idente , P a b l o G o n -
zález. 
N ú m . 2 4 9 . - 8 , 5 0 ptas. 
J u n t a vec ina l de L a V á l g o m a 
A p r o b a d o e l p resupues to o r d i n a -
r i o , f o r m a d o p o r l a J u n t a v e c i n a l de 
L a V á l g o m a , p a r a el e j e rc i c io de 
1935, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s en l a Se-
c r e t a r í a de l a m i s m a pa^a o i r r e c l a -
m a c i o n e s . 
L a V á l g o m a , 30 de M a r z o de 1935. 
— E l P res iden te , Seve r i ano C a ñ e d o . 
J i m i a vecinal de L o s Ba r r i o s 
Aprobado p o r esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o de ingresos 
y gastos para e l a ñ o de' ' l935, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en l a Sec re t a r i a 
de esta Jun ta por t é r m i n o de q u i n c e 
días, durante c u y o p l a z o puede ser 
examinado p o r l o s hab i t an t e s de 
«ste pueblo, quienes p o d r á n i n t e r p o -
ner las rec lamaciones que e s t imen 
procedentes. 
Los Barr ios de C o r d ó n , i de A b r i l 
de 1935 .~El Pres idente , L e o n a r d o 
González. 
J u n í a üecinaZ de V i l l a q u i l a m b r e 
^ los efectos de o i r r e c l a m a c i o n e s , 
puedan expuestas a l p ú b l i c o du ran t e 
^ Plazo de qu ince d í a s h á b i l e s en e l 
onjicilio de l P res iden te q u e s u s c r i -
' *s euentas de l o s fondos de este 
L m o 0 corresPondientes a lo s a ñ o s 
• 1932, 1933 y 1934, a fin de 
J u n t a vec ina l de M a g a z de A b a j 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a v e c i n 
p resupues to o r d i n a r i o p a r a e l 
de a c t u a l de 1935, p e r m a n e c e r á ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de l a m i s m a ; p o r el p l a z o de q u i n c e 
d í a s , c u a l q u i e r hab i t an te puede for -
m u l a r c o n t r a e l m i s m o las r e c l a m a -
c iones que e s t imen per t inentes . 
M a g a z de A b a j o , 30 de M a r z o de 
1 9 3 5 - E l Pres iden te , A g u s t í n F r a n c o . 
R ie sco , v e c i n o de esta c i u d a d , p a r a 
si c o m o ú n i c o heredero de l a finada, 
l o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o de 
este ed ic to , a fin de que los que se 
c r e a n c o n i g u a l o m e j o r d e r e c h o a 
ta l h e r e n c i a , c o m p a r e z c a n a r ec l a -
m a r l o ante este J u z g a d o , s i to en l a 
ca l l e de Cervantes , n ú m . 10, den t ro 
d e l t é r m i n o de t re in ta d í a s , a p a r t i r 
d e l s iguiente a l de l a i n s e r c i ó n de 
este ed ic to en e l BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a y fijación en los s i t ios 
p ú b l i c o s de c o s t u m b r e de l repe t ido 
p u e b l o de L a s M u r í a s y de esta c i u -
d a d y t a b l ó n de a n u n c i o s de este 
J u z g a d o , c o n e l a p e r c i b i m i e n t o que 
ve r i f i c a r l o , les p a r a r á e l per-
u m h & y a luga r en de recho . 
L e ó n , a v e i n t i d ó s de M a r -
^vecientos t r e in ta y c i n -
Tgles ias .—El Secre ta r io 
a e n t í n F e r n á n d e z . 
N.0 221. -19,50 pts. 
J u n t a vec ina l de Rod iezmo 
H a b i e n d o s ido c o n f e c c i o n a d o p o r 
esta J u n t a , e l presupues to genera l o r -
d i n a r i o p a r a el presente e j e rc ic io de 
1935, a s í c o m o l a o r d e n a n z a de exac-
c iones p a r a el m i s m o y p l a n de ap ro -
v e c h a m i e n t o s , q u e d a expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a 
p o r e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o p a r a 
los efectos legales. 
R o d i e z m o , 1.° de A b r i l de 1935.— 
E l P res iden te , R a f a e l A l o n s o . 
Administraciiiii de justicia 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a m a ñ á n 
D o n B e n i t o M a r c o s C a r r e ñ o , J u e z 
m u n i c i p a l suplente en func iones 
de V i l l a m a ñ á n . 
H a g o saber: Q u e p a r a h a c e r pago 
a D . P r u d e n c i o G a r c í a V a l l e j o , v e c i -
n o de esta v i l l a de l a c a n t i d a d de 
o c h o c i e n t a s d iez y o c h o pesetas de 
p r i n c i p a l y costas de l p r o c e d i m i e n t o 
a los cua les fué c o n d e n a d o D . N i c e -
reto P é r e z P a r d o , v e c i n o de V i l l a g o -
mez L a N u e v a ( V a l l a d o l i d ) , en e l c o -
r r e spond ien te j u i c i o v e r b a l , se s a c a n 
a p r i m e r a y p ú b l i c a subas ta p o r t é r -
m i n o de ve in te d í a s , los b ienes s i -
guientes: 
Bienes muebles 
U n a m á q u i n a segadora , m a r c a « O s -
b o r n e » ; tasada en 500 pesetas. 
O t r a m á q u i n a aven t ado ra . L a R i a 
M a r t i n a ; tasada en 800 pesetas. 
Inmuebles 
L a m i t a d de u n a casa en el p u e b l o 
de V a l d e r a d u e y , p r o v i n c i a de V a l l a -
d o l i d , s i t u a d a en l a C a l l e M a y o r , q u e 
l i n d a , t a l m i t a d : d e r e c h a e n t r a n d o , 
su pa r t i j a de herederos de T r i n i d a d 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
P o r e l presente ed i c to se hace sa-
ber el f a l l e c i m i e n t o in tes tado de d o -
ñ a Se gunda G a r c í a D i e z , n a t u r a l de 
L a s M u r í a s , A y u n t a m i e n t o de C a b r i - I P é r e z ; i z q u i e r d a , ca l l e p ú b l i c a , y es-
l l anes , casada c o n D . B l a s G a r c í a p a l d a , h e r r e ñ a l de l hue r to de P e d r o 
R ie sco , a l o c u r r i r d i c h o f a l l e c i m i e n - D i e z ; t asada esta m i t a d en 2.250 pe-
to que t u v o l u g a r en el c i t a d o p u e b l o setas. 
de L a s M u r í a s , e l d í a 12 de D i c i e m - L a subas ta t e n d r á l uga r en l a S a l a 
b re de 1934, a l a e d a d de sesenta A u d i e n c i a de este J u z g a d o , e l d í a 3 
a ñ o s . | de M a y o p r ó x i m o y h o r a de las o n -
R e c l a m a su h e r e n c i a c u y a c u a n t í a ce, se adv ie r t e a los l i c i t a d o r e s q u e 
d e c l a r a d a es l a de ve in te m i l pesetas, p a r a t o m a r par te en l a m i s m a , h a -
s u espresado esposo D . B l a s G a r c í a b r á n de c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e e n l a 
mesa d e l J u z g a d o p o r lo m e n o s el 10 
p o r c ien to de l i m p o r t e de l a tasa-
c i ó n , n o a d m i t i é n d o s e pos turas que 
n o c u b r a las dos terceras partes de 
l a re fer ida t a s a c i ó n . 
L a finca desc r i t a carece de t í t u l o s 
p o r l o que el rematan te h a b r á de 
c o n f o r m a r s e c o n l a c e r t i f i c a c i ó n de 
remate no ser que q u i e r a sup l i r l e s , 
uso s e r á a su costa . 
V i l l a m a ñ á n , a 8 de A b r i l 
í u e z m u n i c i p a l suplente , 
s . — E l Secre tar io , J u l i o 
N0. 2.46—25,50 pts. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
D o n P e d r o L ó p e z G a r c í a , Juez m u n i -
c i p a l de F r e s n e d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
m u n i c i p a l de m i cargo, c o n fecha 
v e n u t i o c h o de l a c t u a l , se p r e s e n t ó 
d e m a n d a a j u i c i o v e r b a l c i v i l , p o r 
San t i ago A r r o y o A r r o y o , m a y o r de 
edad , l a b r a d o r y v e c i n o de F r e s n e -
do , en este t é r m i n o , c o n t r a D . S i l v e -
r i o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , v e c i n o que 
fué de esta v i l l a de F r e s n e d o , h o y en 
i g n o r a d o pa rade ro , sobre que e l ^ p ^ i i o í ó v f i l o v i n c i a , p a r a sus efectos 
s i m i r o A l v a r e z C a l v o , m a y o r de 
edad , l a b r a d o r y v e c i n o de F r e s n e d o , 
en este t é r m i n o , c o n pode r o torgado 
a su favor , p o r D . C u r s i n o A l v a r e z 
F e r n á n d e z , con t r a D . S i l v e r i o F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , v e c i n o que fué 
de esta v i l l a de F r e s n e d o , h o y e n i g -
n o r a d o pa rade ro , sobre que e l de-
m a n d a d o , S i l v e r i o F e r n á n d e z R o d r í -
guez, sea o b l i g a d o pagar a l ac tor» 
C a s i m i r o A l v a r e z C a l v o , l a c a n t i d a d 
de novec ien tas n o v e n t a y siete pese-
tas, que le a d e u d a , en c a l i d a d de 
p r é s t a m o . 
Y en p r o v i d e n c i a de l m i s m o d í a , 
se a c o r d ó s e ñ a l a r p a r a l a c o m p a r e -
c e n c i a d e l j u i c i o el d í a ven t i nueve 
de A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o , y h o r a de 
las d iez y seis, en e l l o c a l de este J u z -
gado, s i to en l a Casa C o n s i s t o r i a l de 
esta v i l l a , p l a n t a a l ta , a p e r c i b i d a s 
las partes, que de no c o m p a r e c e r s i n 
a legar j u s t a causa , se s e g u i r á e l j u i -
c i o s i n v o l v e r a c i ta r . 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o , S i l v e r i o F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z , e x p i d o l a presente, que s e r á 
p u b l i c a d a en e l BOLETÍN OFICIAL de 
m a n d a d o S i l v e r i o F e r n á n d e z Re 
guez, sea o b l i g a d o a pagar a l ac 
Sant iago A r r o y o A r r o y o , l a c a n t i | 
de m i l pesetas, que le adeuda , en 
l i d a d de p r é s t a m o . 
Y en p r o v i d e n c i a d e l m i s m o d í a , 
se a c o r d ó s e ñ a l a r p a r a l a c o m p a r e -
c e n c i a de l j u i c i o , e l d í a v e n t i n u e v e 
de a b r i l p r ó x i m o ven ide ro , y h o r a 
de las ca torce , en e l l o c a l de este 
J u z g a d o , si to en l a C a s a Cons i s to -
r i a l de esta v i l l a , p l a n t a al ta , a p e r c i -
b i d a s las partes, que de no c o m p a r e r 
s i n a legar jus ta causa , se s e g u i r á 
e l j u i c i o s i n v o l v e r a c i ta r . 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n a l de-
m a n d a d o S i l v e r i o F e r n á n d e z R o d r í -
guez, e x p i S ^ l a presente, que s e r á 
PESETA 
P ¡eü el BOLETÍN OFICIAL de 
j ic ia , p a r a sus efectos, 
b, v e n t i n u e v e de M a r z o de 
lentos t re in ta y c i n c o . — 
t e z . — P . S. M . E l Secre tar io , 
[•cía. 
N ú m . 238 . -18 ,50 pts. 
D o n P e d r o L ó p e z G a r c í a , J u e z m u n i -
c i p a l de F r e s n e d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
m u n i c i p a l de m i cargo , c o n fecha 
v e n t i o c h o de l a c tua l , se p r e s e n t ó de-
m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i v i l , p o r C a -
l edo , v e n t i n u e v e de M a r z o de 
vec ien tos t r e in ta y c i n c o . — 
K}6péz.—P. S. M . E l Secre ta r io , 
G a r c í a . 
N.0 239 . -19 ,50 pts. 
P o r l a presente se c i t a a P a b l o 
Saez B a r a n d a de R u e d a , de 25 a ñ o s , 
sol tero , h i j o de P a b l o y Nieves , na tu -
r a l de V i l l a s a n t e (Burgos) , y en l a 
a c t u a l i d a d en i g n o r a d o pa rade ro , 
p a r a que c o m p a r e z c a ante este J u z -
gado m u n i c i p a l , si to en el C o n s i s t o -
r i o vie jo de l a p l a z a M a y o r , e l d í a 23 
de A b r i l p r ó x i m o a las once de su 
m a ñ a n a , a l acto de l j u i c i o de faltas 
p o r m a l o s tratos de p a l a b r a y o b r a 
c o m o d e n u n c i a d o . 
L e ó n , 29 de M a r z o de 1935 .—El Se-
c re ta r io , E n r i q u e A l f o n s o . 
P o r l a presente se c i t a , l l a m a y e m -
p l a z a a M i g u e l C o l a L ó p e z , de 27 
a ñ o s , s o l t e r o , e s c u l t o r , n a t u r a l de G r a -
n a d a , d o n d e estuvo d o m i c i l i a d o , i g -
n o r á n d o s e su a c t u a l pa rade ro , p roce -
sado en el s u m a r i o i n s t r u i d o en este 
J u z g a d o c o n el n ú m e r o 177 de 1934 
p o r r o b o , p a r a que e n t é r m i n o d e o c h o 
d í a s c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n de L e ó n , a l objeto de 
hace r l e saber l a p e n a que para 
m i s m o s o l i c i t a e l M i n i s t e r i o F i s 
en l a expresada causa , y para 
manif ies te si se r a t i f i ca o no en |a 
c o n f o r m i d a d pres tada p o r su defe^ 
sor, bajo a p e r c i b i m i e n t o que de o0 
c o m p a r e c e r en e l t é r m i n o expresa(j0 
le p a r a r á el p e r j u i c i o a que en dere-
c h o h a y a lugar . 
D a d o en L e ó n , a 1.° de a b r i l de 1935 
— E l Sec i e t a r i o J u d i c i a l , Valentín 
F e r n á n d e z . 
Requis i ta r ias 
C a ñ ó n D í a z Modes to , h i jo de Emi-
l i o y de J u l i a n a , n a t u r a l de Cubillas 
a v e n c i n d a d o en R e d i e z m o , provin-
c i a de L e ó n , de v e i n t i ú n años de 
edad , y cuyas s e ñ a s personales se 
de sconocen , sujeto a procedimiento 
p o r h a b e r fa l t ado a concen t rac ión 
en l a Ca j a de R e c l u t a de León, nú-
m e r o 56, p a r a su des t ino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de treinta 
d í a s , ante el T e n i e n t e Juez instruc-
tor de l R e g i m i e n t o Cazadores de Ca-
b a l l e r í a , n ú m e r o dos, D . Gregorio 
M a l l é n Rus ta razo , de g u a r n i c i ó n , en 
A l c a l á de Hena res , bajo apercibi-
m i e n t o de ser d e c l a r a d o rebelde si 
no lo efectuase. 
A l c a l á de Henares , a 2 de Abri l de 
1935.—El T e n i e n t e Juez instructor, 
G r e g o r i o M a l l é n . 
O - ! " • 
O o 
R a m o s R u e d a ( M a n u e l ) , de 18 años 
de edad , sol tero, j o rna le ro , hijo de 
G a b r i e l y C e c i l i a , n a t u r a l de Santa 
L u c í a , v e c i n o de" Cis t i e rna , estatura 
a l ta ; pe lo negro , ojos cas t años , nariz 
regular , ros t ro b u e n o , viste traje de 
p a ñ o a z u l m a r i n o , fugado del Depo-
si to m u n i c i p a l de R i a ñ o y en ignora-
do pa rade ro , p rocesado en causa 
n ú m 6 de 1934 p o r h o m i c i d i o , com-
p a r e c e r á en el t é r m i n o de diez 
ante el J u z g a d o de instrucCl0°ión: 
R i a ñ o p a r a ser r e d u c i d o a p"81 ^ 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que 
comparece , s e r á dec la rado ^^^e 
le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
luga r ' A i qSó-^1 
R i a ñ o , 30 de M a r z o de 1 ^ ^ 
Juez de i n s t r u c c i ó n ejerC1pn^ -
p i a n o C a n o . — E l Secretario P-
vero C a n t a l a p i e d r a . 
L E Ó N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n P 
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